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ABSTRACT 
 
Human resources information systems within the company is required to support the activities of 
senior management (executives) and as a solution to address the needs of the executives by providing the 
ease of information collection and decision making. The results of this research is the an information 
system construction which is the beneficial for the executives in decision-making and for human 
resources in strategic planning. Thus, precise as well as qualified executive decisions will be produced, 
which will ultimately increase the productivity of human resources in achieving the corporate goals. 
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ABSTRAK 
 
Sistem informasi sumber daya manusia dalam perusahaan diperlukan untuk mendukung kegiatan 
manajemen tingkat atas (eksekutif) dan sebagai salah satu solusi menjawab kebutuhan eksekutif dengan 
memberikan kemudahan dalam hal penerimaan informasi serta pengambilan keputusan. Hasil dari 
penelitian ini adalah dibangunnya suatu sistem informasi yang bermanfaat bagi eksekutif di dalam 
pengambilan keputusan serta perencanaan strategis bidang sumber daya manusia. Dengan demikian, 
keputusan eksekutif yang tepat dan berkualitas akan dapat dihasilkan, yang pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan produktifitas sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan. 
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